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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.932/63 (D). Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 571/63 (D. O. núm. 27), se dispone que el Ca
pitán de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina D. Francisco López Morell realice en el
Tercio Sur (Grupo Especial) el primer período de
prácticas para el ascenso inmediato, durante el cua
trimestre comprendido entre el 1 de mayo al 31 de
agosto siguiente.
Una vez finalizado el período de prácticas ante
riormente señalado. se dará cumplimiento a lo dis
puesto en la norma 3.a de la Orden Ministerial men
cionada en el primer párrafo de la presente Orden.
Madrid, 23 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.933/63 (D). Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 3.930/62 (D. O. núm. 258), se dispone que
los Tenientes de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina que se expresan a continuación rea
licen en la Agrupación de Madrid los períodos de
prácticas que al frente de los mismos se indican, du
rante el cuatrimestre comprendido entre el 1 de mayo
y 31 de agosto siguiente :
Don Francisco Palomares Jurado.—Segundo pe
riodo.
Don Eduardo del Saz Bilbao.—Segundo período.
Don Rafael Miralles Torres.—Primer período.
Don Sergio A. García Sánchez.—Primer período.
Don Francisco Gómez Porto.—Primer período.
Una vez finalizado el período de prácticas ante
riormente señalado, se dará cumplimiento a lo dis
puesto en la norma 4•a de la Orden 'Ministerial
men
cionada en el primer párrafo de la presente Orden.
Madrid, 23 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial nú,m. 1.934/63 (D).—En cum
plimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por la Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), de acuerdo con lo informado por la Ins
pe-cción General de Infantería de Marina y Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se asciende a
Subteniente, con antigüedad de 21 de febrero de 1963
y efectos administrativos a partir de 1 de marzo de
1963, al Brigada de Infantería de Marina D. Tomás
Oña Orta, quedando escalafonado en su nuevo empleo
a continuación de D. Carmelo Díaz Díaz.
A este Suboficial se le confirma en su actual destino,
Madrid, 23 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.935/63 (D). Por
cumplir el 1 de octubre de 1963 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Mayor de primera
(Teniente) de Infantería de Marina D. Juan Bustillo
Halcón pase a la situación de "retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 23 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bandas de Másica.—Nombranlientos.
Orden Ministerial núm. 1.936/63 (D).—Como
resultado de los exámenes verificados en este Minis
terio, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 4.185/62 (D. O. núm. 270), se promue
ve a las categorías de Músicos de la Armada que se
expresa al personal que a continuación se relaciona,
con antigüedad de 6 de abril de 1963 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, pasando
destinados a las unidades que al frente de los mismos
se indican :
Con carácter provisional, artículo 18 del Reglamento.
A Músicos de primera.
Trompeta.— Don José Lillo Tormo.— Sargento
Músico disponible en la Primera Región Militar (Ma
drid). Al Tercio del Sur.
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Bombardino.—Don Fidel Sande Muirio.—Músico
de segunda del Tercio • de Baleares.—Al Tercio dél
Sur.
Bajo.—Don José Luis López Caballera—Paisano.
Al Tercio del Sur.
Bajo.—Don Vicente Fernández Rodríguez.—Cabo
Músico de tercera del Tercio Móvil de la Guardia Ci
vil (Madrid).—Al Tercio del Norte.
Bajo.—Don Juan Pastor Vicedo.—Cabo primero
Músico del Batallón del Ministerio del Ejército (Mét
drid).—A la Escuela Naval Militar.
Fliscorno.—Don Manuel Sánchez Ortín.—Educan
do de Música de la Academia de Infantería (Toledo).
Al Tercio del Norte.
Oboe.—Don Manuel Galduf Verdeguer.—Paisa
no.—Al Tercio de Baleares.
Oboe.—Don Jesús Meliá Escribá.—Paisano.—Al
Tercio del Sur.
Oboe.—Don Carlos López Masid.—Cabo primero
Músico del Batallón del Ministerio del Ejército (Ma
drid).—Al Tercio de Levante.
Requinto.—Don Nicolás Gutiérrez García.--Cabo
primero Músico del Batallón del Ministerio del Ején
cito (Madrid).—Al Tercio de Levante.
Saxofón alto.—Don Santiago Hernández Zapata.—
Músico de segunda del Tercio del Norte.—Al Tercio
del Norte.
A Músicos de segunda.
Fliscorno Barítono.—Don Pascual Banacloig Do
mingo.—Paisano.--Al Tercio de Baleares.
Fagote.—Don Rafael Rancio Garcés.—Cabo pri
mero Músico del Batallón del Ministerio del Ejérci
to (Madrid).—Al Tercio del Sur. •
Saxofón Tenor.—Don Francisco Urbano Sánchez.
Cabo Músico de Aviación de la 11.a Escuadrilla de
Tropas del Cuartel General (Madrid). Al Tercio
del Norte.
Saxofón Tenor.—Don Viceníe Morató Tarazona.—
Educando Músico de la Academia de Infantería (To
ledo).—A la Escuela Naval Militar.
Clarinete.—Don Ramón Seara Otero.—Músico de
tercera de la Escuela Naval Militar.—Al Tercio del
Norte.
Clarinete.—Don José Antonio Solé Cortina.—Ar
tillero segundo del III Grupo del Regimiento de Arti
llería Antiaérea número 75, de guarnición en Mani
ses (Valencia).--Al Tercio 'del Sur.
Clarinete.--Don Antonio Tur Marí.--Cabo Músico
de la Música del Gobierno Militar de Valencia. y agregado a la Agrupación de Infantería Guadalajara nú
mero 20 (Valencia).—A la Escuela Naval Militar.
Clarinete.--Don Agapito Verdaguer Agustí.—Sol
dado voluntario de la Agrupación de Infantería Tetuán número 14 (Castellón).—A la Agrupación deMadrid.
Flauta.—Don Vicente Martínez López.—Paisano.A la Agrupación de Madrid.
Trompeta.—Don Severino Miralles Bellot.—Pai
sano. A la Agrupación de Mádrid.
A Músicos de tercera. tal
Trompeta.—José Canet Ferrándiz.—Educando de
Música del Tercio del Sur (Grupo Especial). Al
Tercio del Sur.
Fliscorno.—Félix Monente Goldáraz.—Educando
de Música del Tercio del Norte.—Al Tercio de Ba
leares.
Bombardino.—Félix Feijoo Trabazo.—Paisano.—
Al Tercio de Levante.
Trombón.—Enrique Balugo Varas.—Cabo Músico
de la Agrupación de Infantería Badajoz número 26
(Tarragona).—A la Escuela Naval Militar.
Trombón.—José Hernández del Castillo Molpecé
rez.—Cabo Músico de la Agrupación de Infantería
San Marcial número 7 (Burgos).—Al Tercio del Sur.
Trombón. — Salvador Azcona Arrondo. -- Músi
co Educando del Tercio del Norte.—Al Tercio de
Levante.
Flauta.—juan Hernández Martínez.—Educando de
Música del Tercio del Norte.—Al Tercio del Norte..
Trompa.—Manuel Tomás Ribera.—Soldado de pri
pera Especialista Músico de la Escuela de Especia
listas de Aviación (León).—Al Tercio del Sur.
Saxofón Barítono.—Salvador Salvador López.—
Paisano.—Al Tercio de Baleares.
kequinto.—jesús Amador Amado Sanmartín.—
Paisano.---Al Tercio de Levante.
Saxofón Tenoi-.—josé de Antonio Escribano.—
Educando Músico del Tercio de Levante.—Al Tercio
de Baleares.
-
Saxofón Tehor. --- Vicente Marco Fernández.—
Educando Músico de la Academia General Militar
(Zaragoza).—A la Escuela Naval Militar.
Clarinete.— Antonio Cano Sánchez. — Educando
Músico del Tercio de Levante.—Al Tercio de Ba
leares.
Clarinete.---juan Aguado Cebrián.—Soldado de se
gunda de la Escuela de Especialistas de Aviación
(León).—Al Tercio del Sur.
Clarinete.—Jesús Valverde Pérez.—Soldado de se
gunda de la Agrupación de Infantería Murcia nú
mero 42 (Vigo).—A la Esctlela Naval Militar.
Clarinete.—Manuel Gutiérrez López.—Educando
de Banda de la 11.a Escuadrilla de Tropas de Avia
ción del Cuartel General (Madrid).—_A la Agrupación de Madrid.
1.
Con carácter definitivo.
A Músicos de tercera.
Trompeta.—Alejandro Castro Carów—Músico de
tercera (Fliscorno) de la Plana Mayor de la Flota.
A la Escuela Naval Militar.
Saxofón Barítono.----Angel Miguel Salas.—Músicode tercera de la Escuela Naval Militar.—A la Agrupación de Madrid.
Madrid, 24 de abril de .1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.937/63 (D).-Se dis
pone que los Ylúsicos de segunda clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos v pasen a ocupar los que se ex
presan:
Don jesús Sáez Rodríguez.-De la Plana Mayor de
la Flota, al Tercio del Sur.-Voluntario.-Este des
tino se encuentra comprendido en el apartado e) del
punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Don Eduardo Fernández Pareja.-De la Escuela
Naval Militar, a la Plana Mayor de la Flota.-Vo
luntario.-Este destino se encúentra comprendido en
el punto 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid. 23 de abril de 1963.
Excmos. Sres. .
NIETO
Escalas de Complemento
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.938/63 (D).-Por re
unir las condiciones prevenidas en el artículo 17 de
la Ley de 15 de julio de 1952 (D. O. núm. 165), se
asciende al empleo de Subteniente de la Escala de
Complemento al Brigada de Infantería- de Marina
de dicha Escala D. Luis Severino Alonso Pereira,
de la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles, a quien se asigna en su nuevo empleo la an
tigüedad de 8 de noviembre de 1962.
Con arreglo al artículo 11 de la Orden de la Pre
sidencia del ,Gobierno de 21 de marzo de 1953 (Bole
tín Ofici-al del Estado núm. 94), este ascenso no dará
derecho a otros devengos distintos de los que ya dis
fruta el interesado.
Madrid, 23 de abril de 1%3.
Excmos. Sres. ...
Tropa.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.939,/63 (D). Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Ramón Pita Pérez.-Del Tercio de Baleares, a la
Plana Mayor de la Flota.-Voluntario.-Este des
tino se encuentra comprendido en el apartado e) del
punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Juan Poveda Jiménez.-De la Plana Mayor de la
Flota, al Tercio del Sur.-Forzoso.
Madrid, 23 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.940/63 (D). Se (lis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armadá
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Eugenio Bañobre Pérez.-De la Plana: Mayor de
la Flota, al Tercio del Norte.-Voluntario.-Este des
tino se encuentra comprendido en el apartado c) del
punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(I). 0. núm. 171).
Antonio García Calvo.-Del Tercio del Norte, a
la Plana Mayor de la Flota.-Voluntario.-Este (les
tino se encuentra comprendido en el apartado e) del
punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
i\Iadrid, 23 de abril (le 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.941/63 (D).-Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Crescencio García Atienza.-De la Plana Mayor de
la Flota, al Tercio de Baleares.-Voluntario.-Este
destino se encuentra comprendido en el apartado e')
del punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Bernardo Frau Ripoll.-Del Tercio de Baleares, a
la Plana Mayor de la Flota.-Forzoso.
Madrid, 23 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.942/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
Capitán de Intervención de la Armada D. Manuel
García Candela dos trienios acumulables en la cuan
tía de 1.000 pesetas anuales cada uno, a partir de
1 de mayo de 1963.
Madrid, 24 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
AINED
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Trienios acumulables a personal de Profesores civi
les Contratados.'
Orden Ministerial núm. 1.943/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5
de mayo de 1955 (D. O. núm. 102), he resuelto con
ceder al personal de Profesores civiles contratados
que figura en la relación anexa derecho al percibo
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de los emolumentos periódicos de gratificación por
trienios que se expresan, en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican, en que han cum
plido los requisitos legales dispuestos en las disposi
ciones vigentes.
Madrid, 24 de abril de 1%3.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Profesor civil... • • •
Profesor civil... ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Gurrucharri Martínez
...
D. Bonifacio Goy Suárez ... • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas.
4.000
4.000
1•■■■
Aumentos por años de servicio al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.944/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por arios de
II
Concepto
por el que
se le concede.
Cuatro trienios de
1.000 pesetas anua
les cada uno ...
Cuatro trienios de
1.000 pesetas anua
les cada uno ...
, Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1963
enero 1963
servicio, en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente,. a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y OrdenMinisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 24 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
MIL
Empleos o clases.
Halo. C. Quím.
Licdo. C. Quím.
',iodo. C. Quím.
Licdo. C. Quírn.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Blas Alvarez (1) ...
D. Luis Blas Alvarez ...
D. Luis Blas Alvarez ... . •••
• • 11, • • •
D. Luis Blas Alvarez ... .
• • • • • •
• • • •
• •
•
• • •
• • • •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.002,00
6.003,00
8.304,12
10.605,24
/
Concepto
por el que
se le concede.
Dos quinquenios de
166,75 pesetas
mensuales cada
uno ...
Tres quinquenios de
166,75 pesetas
mensuales cada
Tres quinquenios de
166,75 pesetas
mensuales cada
uno y un trienio
de 191,76 pesetas
mensuales. ...
Tres quinquenios de
166,75 pesetas
mensuales cada
uno y dos trienios
de 191,76 pesetas
mensuales cada
uno. ... •
• • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 noviembre 1956
1 enero 1957
1 enero 1960
1 enero 1963
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Empleos o clases.
Maestro Titular En
señanza Primaria.
Maestro Industrial.
Maestro Industrial.
Bibliotecaria...
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvos.
Of. 1.° Adrntvo.
Of. 1.° Admtvo.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Juan Galache Barco ...
D. Antonio Alcaraz Rodríguez ...
D. José B. Rodríguez Rojo ... .
D. Mercedes Dorda Sainz .
D. Francisco Jorquera Sanmartín .
D. Francisco Manrubia Tojeiro
D. Enrique Rioboo Ramonde
D. Bienvenido Rodríguez Gruz
Of. 1.° Admtvo. D. Manuel Rodríguez Vidal ...
Of. 1.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
• • •
• • •
• ••
D. Manuel Torrado Diz .
• • • . . .
Cantidad
anual.
Pesetas.
•• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
D. Carlos Borreiros Couto ... .•• •••
D. Amelia da Vila Gómez ... • • • • •
D.a María del Carmen Dopico Bouzamayor
D. Félix Dopico López • • • • • • • • • • • • •
D. Fernando María Fernández Benítez ...
D. Miguel Iglesias de Moya ...
D. María del Pilar Montero Jiménez ... .
•• •
4.305,24
1.128,00
1.128,00
2.001,00
2.052,00
2.052,00
2.052,00
2.052,00
3.088,32
2.952,00
1.920,00
1.779 00
924,00
1.779,00
924,00
924,00
2.772,00
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Concepto
por el que
se le concede.
Un quinquenio d e
83,33 pesetas men
suales, dos trie
nios de 82,49 pe
setas mensuales
cada uno y un ter
-
cer trienio de pe
setas 110,46 men
suales. ...
Un trienio de 94,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 94,00
pesetas mensuales.
Un trienio de pese
tas 166,75 mensua
les ... •••
Un trienio de 82,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales.. ... 1
Un trienio de 82,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales.. ... 1
Un trienio de 82,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales. ...
Un trienio de 82,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales. ... 1
Un quinquenio de
•1 82,25 pesetas men
suales, un trienio
de 86,36 pesetas
mensuales y un
segundo trienio de
88,75 pesetas men
suales
■■••••■■••••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
••• ••• •••
•••
Un trienio de 82,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales... ...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales... ...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 77,00 pese
tas mensuales... ...
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 77,00 pese
tas mensuales... ...
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales.
Tres trienios- de pe
setas 77,00 men
suales... ..„..
enero 1%3
enero 1963
enero 1963
julio 1962
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 julio 1962
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
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Empleos o clases.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Ci. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo:
• • •
• • •
Delineante de 2.a ...
Capataz ...
Capataz Esp. ... • • •
Conductor Camión...
•
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Página 1.085.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. María Cruz Naya Pifieiro .
D. Antonio Parra Díaz . • • • • • • • • • • • • • • •
D. María del Carmen Pastor Fernández ... .
D. Juan José Rioboo Malde
D. Alvaro Seco Porta ... .
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Juan José Vida! Vázquez ...
D. Carlos Seijas López ... .
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
D. Enrique Fraga Buján .
D. José Antonio Pereira Fernández ...
Alfredo Campos Gil ...
José Costas Navas ... .
Jaime Fernández González ...
Ricardo Gómez Valencia .
Antonio Húmera Maroto
Venancio Martínez Barroso ...
• •
• •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.758,16
1.779,00
1.779,00
1.779,00
1.779,00
1.920,00
1.677,00
795,00
1.527,00
2.565,00
3.590,88
2.650,44
2.650,44
2.650,44
855,00
Concepto
por el que
se le concede.
••••■•■•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales 3r dos trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales cada
uno y un tercer
trienio d e 92,31
pesetas mensuales. 1 eneros 1963
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 77,00 pese
tas mensuales... ... 1 enero 1963
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 77,00 pese
tas mensuales... ...1 enero 1963
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
.
nio de 77,00 pese
tas mensuales... ... 1 enero 1963
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 77,00 pese
tas mensuales... ... 1 enero 1963
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales... ... 1 enero 1963
Un trienio de 62,75
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 77,00 pese
tas mensuales... ... 1 enero 1963
Un trienio de 66,25
pesetas mensuales. 1 enero 1963
Un trienio de 61,00
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 66,25 pese
tas mensuales... ... 1 enero 1963
Tres trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno ... 1 enero 1963
Dos quinquenios de
71,25 pts. men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 78,37 men
suales cada uno ... 1 enero 1963
Un quinquenio d e
71,25 pts. m e n -
suales y dos trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales cada
enero 1963uno ... 1
Un quinquenio d e
71,25 pts. m e n -
suales y dos trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales cada
uno ... enero1 • 1963
Un quinquenio d e
71,25 pts. men
suales y dos trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales cada
uno ... 1 enero 1963
Un trienio de 71,25
enero 1962pesetas mensuales. 1
~I~w~a~a~1
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,mp1e6s o cia"-se—s.
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
NOMBRES Y APELLIDOS
Tomás Morillo Moñibas .
Manuel Pérez Pacheco ...
julio Rodríguez Pérez ...
• • • • •
ea.
•• •
Nemesio Sacristán Alejándrez
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.548,16
1.710,00
2.565,00
3.590,88
Concepto
por el que
se le concede.
Un quinquenio d e
71,25 pts. m e n -
suales y tres trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales cada
uno ...
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno ...
Un 'quinquenio d e
71,25 pts. m e n -
suales, dos trienios
d e 74,81 pesetas
mensuales cada
uno y un tercer
trienio de 78,37 pe
setas mensuales ...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1963
1 enero 1963
1 julio 1962
1 enero 1963
OBSERVACIONES.
(1) Se le efectúa nueva concesión del segundo y tercer
quinquenios por elevación en su cuantía de los que ya tenía
reconocidos, debiendo abonársele las diferencias entre aqué
llos y éstos. Los dos quinquenios dejará de percibirlos en 1 de
enero de 1957 por estar incluidos en los tres que se le con
ceden éstos dejará de percibirlos en 1 de enero de 1960 por
estar incluidos con el primer trienio, y estos últimos dejará
de percibirlos en 1 de enero de 1963 por estar incluidos con
el segundo trienio, quedando modificada, a propuesta del Ser
vicio de Personal, y en lo que afecta al interesado, la Orden
Ministerial de 7 de junio de 1957 (D. O. núm. 30) que le
concedió el tercer quinquenio, en el sentido que se expresa
en la presente concesión.
Orden Ministerial núm. 1.945/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por arios de ser
vicio en el número, cuantía anual y fecha de su abo
no que se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 24 de abril de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases. -
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.)
NOMBRES Y APELLIDOS
José Bailes Gázquez
Juan A. Cánovas García .. • •
Marciano Fernández Robles ..
Obrero (Mozo Clí.) Angel 'd Gomar García .. • •
NIETO
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.557,68
3.227,52
702,00
1.887 72
Concepto
por el que
se le concede.
Dos quinquenios
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas • 55,82 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 55.2 men
suales ca:la uno...
Un trienio de 58,50
pesetas mensuales.
Un quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales y dos trie
nios de 53,28 pese
tas mensuales ca
da uno .. .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
,
1
•1
1
enero 1963
enero 1963
julio 1962
enero 196"
N'úniero 96.
Empleos o clases.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Obrero (Mozo Clí.) Ismael García García..
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo CH.)
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.)
Rafael Gómez Castro ..
Ana González Flores ..
Emilio Hernández Bañas ..
Andrés Hernández López ..
José Luis López Sánchez•
Lucas Martínez Sánchez .
Rafael Molina Núñez .. ..
•
José Luis Monteaguado Miralles
José Pardo Pardo .. • •
Regirlo Ruiz Martínez
•
• • • •
•
Eduardo Solana Pérez
.. . • ..
•
RaVael Torralba Ruiz . •
••
• •
• • •
• • •
• • •
•
• • • •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.557,68
2.557,68
3.227,52
2.527 08
2.557,68
1.887,72
- 3.227,52
2.527,08
3.227,52
3.227,52
2.557,68
609,00
2.557.68
ji Concepto
por el que
se le concede.
, Dos quinquenios.. de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno...
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno...
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno...
Un quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales y tres trie
nios de 53,28 pese
tas mensuales ca
da uno ..
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno...
Un quinquenio. de pe
setas 50,75 men
suales y dos trie
nios de '53,28 pese
tas mensuales ca
da uno ..
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno..
Un quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales y tres trie
nios de 53,28 pese
tas mensuales cada
uno ...
••• •••
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas .55.82 men
uales cada uno ..
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno...
Un trienio de pese
tas 50,75 mensua
les
, .
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno...
Página 1087.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
enero G63
enero 1963
enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
enero 1963
enero 1963
1
1
1 enero 1963
1
• enero .1953
1 enero 1913
1 ener9 1963
1 enero 1961
1 enero 1963
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••••■••••••••■
ti_Impleos o clases,
Número 96.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas
Obrero (Mozo Clí.) Rafael N'alero Mascarell
Obrero (Mozo Clí.)
Obrero (Mozo Clí.)
Lav.-Cost.-Plan.
Lav.-Cost.-Plan. .
Costurera . • • • • •
Lav.-Cost.-Plan.
Lavandera-Cost. .
Lav.-Cost.-Plan.
Lav.-Cost.-Plan.
Lav.-Cost.-Plan. . • .
Jefe de Cocina .. •
Cocinera segunda ..
Cocinera segunda ..
Fernando Yeste Lucas ..
Tomasa Esteban Ramos .
Ana Fernández Cano ..
Dolores García Alarcón
• •
• • • •
•
Ascensión García Gutiérrez .
Eulalia Izquierdo Ros ..
Fuensanta Martínez Molina ..
Dolores Molina Hernández .
Juana Ros Martínez ..
• • •
• •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • • •
Emilia Sánchez Rubio .. .. •
Eugenia Sanz Ezcati • • • • •
Adela Donamaría Asa (1)
Adela Donamaría Asa ..
•
• • • •
• • • •
•
• • •
• • • •
•
• • • • •
•
• • • • • •
• • • •
2.557,68
2.557 68
Concepto
por el que
se le concede.
1Dos quinquenios dk,
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno... 1
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno .. 1
1.955,52 Dos quinquenios de
30,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 33,82 men
suales cada uno . 1
738,00 Dos trienios de pese
tas 30,75 mensua
les cada uno .. 1
1.955,52 Dos quinquenios ;le
30,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 33,82 men
suales cada uno ..
738,00 Dos trienios de pe
setas 30,75 men
suales cada uno .. 1
1.955,52 Dos quinquenios de
30,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 33,82 men
suales cada uno ..
2.379,96 Tres quinquenios del
30,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 35,36 men
Quales cada uno .. 1
1.955,52 Dos quinquenios de
30,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 33,82 men
suales cada uno .. 1
1.549,68 Dos quinquenios de
30,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 33,82 men
suales cada uno .. 1
1.107,00 Tres trienios de.'pe
setas 30,75 men
suales cada uno .. 1
2.864,16 Un quinquenio de pe
setas 51,25 men
sua,es, dos trienios
de 53,81 pesetas
mensuales cada
uno y un tercer
trienio de 79,81 pe
setas mensuales .. 1
444,00 Un quinquenio de pe
setas 37,00 men
suales .. 1
910,20 Un quinquenio .11:e
37,00 pesetas men
suales y un trienio
de 38,83 pesetas
mensuales .. . 1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
enero 1963
enero 1953
enero 196$
enero 1963
enero 1963
enero 19-63
enero 1963
enero
enero 1963
Lnem i963
enero 1963
enero 1963
enero
enero 1960
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Empleos o clases.
Cocinera seg-undn
1~•••■•••‘
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Adela Donamaría Asa ..
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.685,40.
Concepto
poT el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Un quinquenio de pe
setas 37,00 men
suales, un trienio
de 38,85 pesetas'
-
mensuales y un se
gundo trienio de
64,60 pesetas men
suales ... ••• ••• 1 enero 1963
OBSERVACIONES
(1) A propuesta del Servicio de Personal, se rectifica la
Orden Ministerial de 23 de marzo de 1961 (D. O. núm. 71),
en la parte que afecta a la interesada, que le otorgó un quin
quenio desde 1 de noviembre de 1956 en el sentido de que
debe serlo desde 1 de enero de 1957, y un trienio desde 1 de
enero de 1959, debiendo serlo desde 1 de enero de 1960,
debiendo deducirse a la interesada las cantidades percibidas
por aquella concesión al efectuárle la liquidación de la pre
sente, o sea desde 1 de noviembre de 1956 a 1 de enero
de 1957 y 1 de enero de 1959 a 1 de enero de 1960. El pri
mer quinquenio dejará de percibirlo en 1 de enero de 1960
por estar integrado con el primer trienio, y éstos dejará de
percibirlos en 1 de enero de 1963 por estar integrados con el
segundo trienio.
El
EDICTOS
(213)
Don Victoriano Rivas Cabezón, Alférez de Navío,
Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado legal
mente el extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima perteneciente al inscripto de este Trozo Floren
cio Eladio Magdalena Pombo, folio 160 de 1949 In.,
se declara nulo y sin ningún valor el aludido docu
mento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 22 de abril de 1963.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Victoriano Rivas Cabezón.
(214)
Don Angel Esteban de la Fuente, juez instructor del
expediente instruído por la pérdida de la Cartilla
Naval al inscripto de este Trozo jesús Cebrián
Alba, del reemplazo de 1954,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento, obrante al
folio 25 de dicho expediente, se declara nula v sin
valor ; incurriendo^ en responsabilidad la persona quela posea y no haga entrega de ella a las Autoridades
de Marina.
Cartagena, 23 de abgril de 1963. El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Angel Es
teban de la Fuente. -
REQUISITORIAS
(140)
Pedro Martín Roldán, hijo de Pedro y de Victo
ria, natural de Ceuta (Cádiz), de veinte años de edad,
soltero, Marinero, con domicilio últimamente en Ceu
ta, calle Malcampo, 5, cuyas serias personales son
las siguientes : pelo castaño, color sano, ojos pardos,
nariz recta, boca pequeña, frente ancha ; encartado
P°r falta de incorporación a filas en expediente judi
cial número 14 de 1963, comparecerá en el término de
treinta días ante este juzgado, sito en la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta ; apercibiéndole que,de no comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 22 de abril de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Ortiz
Cuerda.
(141)Manuel Feria Toscano, hijo de Cayetano y de Encarnación, natural de Isla Cristina (Huelva), de die
cinueve arios de edad, soltero, Marinero, con domi
cilia en Tánger, cuyas serias personales son las si
guientes : pelo castaño, color sano, ojos castaños, nariz recta, boca pequeña, frente ancha ; encartado porfalta de incorporación a filas en expediente judicial
número 6 de 1963, comparecerá en el término de
treinta días ante este juzgado, sito en la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta ; apercibiéndole que,de no comparecer. se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible alExcmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 22 de abril de 1963.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Ortiz
Cuerda.
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